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二   思政课 SPSS+ 多维立体教学模式的具
体实施内容
“SPSS+”包括五部分内容。其中，“SPSS”为
英 文 缩 写， 由 专 题 教 学（Subject Teaching）、 实 践















（1. 西南医科大学 马克思主义学院，四川 泸州；2. 厦门大学台湾研究院，福建 厦门）
摘　要：为了深入贯彻习近平总书记关于高校思想政治工作的指示精神，改变医学生对思想政治理论课的冷漠
态度，西南医科大学马克思主义学院《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》教研室经过多年的探索与




本文引用格式：高君 , 等 . 医学生思政课 SPSS+ 多维立体教学模式探索 [J]. 教育现代化 ,2018,5(43):236-238.

















































































































（四）   模拟讲课
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